



























































































































































就“跨大西洋贸易与投资伙伴协定”（Transatlantic Trade and 
Investment Partnership，简称TIPP）进行谈判。在TPP与TIPP均
达成之后，二者将囊括全球70%以上的贸易，因而将变相取代
目前的WTO贸易体系。就长期趋势而言，中国因而将面临被变
相孤立的可能。
关于南海之争，美国历来声称持中立态度。自2012年以来，
美国海军就没有进入中国南海岛礁的12海里之内。然而，近年
来，美国始而转为以拉偏架的方式介入南海。2015年，美国更是
成为在南海遏制中国的主帅兼急先锋。2015年5月，美国国防部
长卡特表示，将考虑派飞机与军舰进入中国在南海人工岛的12
海里海域。中国环球时报不久后即发表文章表示，“如果双方在
南海进入军事对峙，美国军力的质量优势将被中国的数量优势
及地理接近的优势抵消掉”。“在双方进入漫长的战略消耗之
后，美国不会有压倒中国的任何希望。”2015年10月27日美军导
弹驱逐舰“拉森”号进入中国南海南沙群岛有关岛礁邻近的12
海里水域，造成南沙紧张形势。中国海军以导弹驱逐舰与巡逻
舰予以跟踪、告诫、警告。
积极营造中国和平崛起的良好国际环境
和平崛起是未来相当长的时期内中国最大的国家利益。随
着我国的和平崛起，民主、人权、法制等都能进一步完善。如果不
能和平崛起，其他方面取得的进展也都可能失去意义。在目前情
况下，决定中国能否和平崛起的最重要的外部因素就是美国。因
此，我们应尽量强化促使美国与中国合作的各种因素。
第一，应当继续宣传中国是维持现状国家的理念。美国调整
对华政策的原因之一，或许便是因为美国的误解，以为中国不再
坚持作为维持现状国家的理念。东海防空识别区、南海建岛、亚
投行、学界对“有所作为”的强调，都可能强化外部世界对中国
的偏见。日本等国便时常指责中国在东海、南海的行为，视之为
中国并非维持现状国家的依据。有些西方学者甚至认为，“中国
梦”、“中国复兴”等概念都是西方对华忧虑的理由。我们应当加
强有关宣传的说服力。让外部世界相信，中国的作为与维持现状
国家的理念是一致的。新闻工作者、国际关系学家应当努力争取
以令人信服的方式在国际媒体、国际学术刊物发出我们的声音。
第二，广交朋友，减少对华强硬政策的同情力量。美国对华
趋于强硬，关键原因之一是一些其他国家的支持。国际关系理论
中有势力均衡与威胁平衡两种理论。势力均衡论历史悠久，是国
际关系学中最受认可的一个理论。该理论强调对实力强大国家的
担忧，认为较弱小国家会联合起来，共同对付最为强大的国家。威
胁平衡论则认为，各国联合应付的对象并非最强大的国家，而是
最具威胁性的国家。冷战时期各国与美国共同围堵苏联便是威胁
平衡论有时比势力均衡论更具说服力的一个例证。在目前的东亚
及东南亚地区，有些国家欢迎美国到亚太地区作为平衡中国的力
量，这也是威胁平衡论的一个案例。我们应当努力减少乃至消除
有关国家的被威胁感，让他们真正认识到，中国的崛起对于他们
乃是机遇而非威胁。就中国的国际行为而言，威胁平衡论不应该
比势力均衡论更具说服力。
第三，应当大力加强中国的国防力量，遏制美国一些人军
事冒险的冲动。根据权力转移理论，在崛起国实力接近霸权国
时期，潜藏着最大的战争风险。在此时期，霸权国有时会采用
预防性战争的方式，试图击垮崛起国，以维持其国际地位。美国
国防部的鹰派主张在南海对中国采取强硬政策。米尔斯海默等
一些很有影响的美国人士主张与俄罗斯修好，但又强调遏制中
国，其重要原因之一便是因为俄罗斯军力强大，拥有庞大的核武
库。当美国鹰派相信，对华军事冒险将得不偿失之时，他们才可
能转而支持合作双赢的对华政策。
第四，可以多向外部世界宣传中国式的理想世界。美国的国
际关系理论为世界描述了多种图景，早已为世人所知。例如，现
实主义理论所主张的以国家为主要行为者的国际体系，自由主
义的相互依存体系、民主和平体系等，以及建构主义的世界大
同论等。外部世界对中国的崛起心存疑虑，其中一个原因便是
他们不清楚中国将以何种方式运用中国未来可能获得的超强国
力。传统大国崛起的方式、目前东海和南海的争端，令一些国际
人士担忧，中国的崛起将以零和的方式使别的国家付出代价。中
国传统的朝贡体系也不太令外人放心。当世界各国广泛相信，中
国的崛起将使世界更为美好，对于它们而言也是如此，这将大
为削弱中国崛起的外部阻力。中国学者正在努力思考推出国际
关系理论的中国学派。什么才是中国崛起后的理想世界，这可以
是中国国际关系学家的一个思考方向。
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